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ABSTRACT
KATA KUNCI :Kegiatan Ekstrakurikuler,Penerapan
 penelitian ini berjudul "Penerapan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar (SD) Sekecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh".
penelitian ini mengangkat masalah tentang adakah kepala sekolah dan guru (SD)Sekecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
menerapkan kegiatan ekstrakurikuler dan apa saja jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan di Sekolah Dasar (SD)
Sekecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui ada tidaknya kepala sekolah dan guru di
Sekolah Dasar(SD)Sekecamatan Ulee Kareng menerapkan kegiatan ekstrakurikuler, dan (2) jenis kegiatan ekstrakurikuler yang
diterapkan di Sekolah Dasar (SD) Sekecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket
dan observasi dan pengolahan data menggunakan teknik rumus statistik persentase. Populasi penelitian ini adalah :kepala sekolah
dan guru yang terdiri dari 6 Sekolah Dasar mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI dengan masing-masing sekolah mempunyai 6
kelas.Sampel penelitian adalah 6 orang kepala sekolah 12 orang guru. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh guru serta kepala sekolah  Dasar Sekecamatan Ulee Kareng
Kota Banda Aceh telah melaksanakan semua jenis kegiatan ekstrakurikuler, tetapi tidak semua dimensi kegiatan ekstrakurikuler
diterapkan.
